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和紙モデルと Internal DLA による毛筆文字でのにじみ表現について 
本研究では，電子筆モデルを用いたにじみの表現を目標とする．にじみとは，墨汁が紙の毛
細管構造を通ってしみ広がる現象で，墨汁はコロイド溶液のため，墨粒子はブラウン運動を行


































可能な I ピクチャ内輝度直流成分を特徴量とした検索方式を提案する．実験では実際の CM 動





























音響モデルに triphone が最も一般的に用いられ，高い認識性能が得られている．triphone が



































によるヒストグラムを用いる．50 種類 187 枚を利用して，Leave One Out Cross Validation に





































































変奏曲を例題に用いて～, 情報処理学会東北支部平成 20 年度第 5回研究会, B-3-1, 2009-02 
2) 前田紘輝, 佐竹良祐, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 並列化手法と評価領域分割による画像高解像度化手法
の高速化, 平成 21 年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2I-13, p.298, 2009-8 
3) 杉井ひかり, 石亀昌明, 伊藤慶明, 小嶋和徳: カオスニューラルネットワークを用いたリズム生成におけるフ
ィルタリングの効果, 平成 21 年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集, 2B-08, p.58, 2009-8 
4) 江六前政宏, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: 音響情報の時空間配置照合によるビデオ間の部分一致検索, 第
8回情報科学技術フォーラム FIT2009 講演論文集（第 3 分冊）, I-007, pp.255--256, 2009-9 
5) 今康徳, 菊池雅彦, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 並列分散遺伝的アルゴリズムにおける多層リング型トポ
ロジのパラメータについての考察, 第 8 回情報科学技術フォーラム FIT2009 講演論文集（第 2 分冊）, F-002, 
pp.395--396, 2009-9 
6) 阿部俊祐, 石亀昌明, 伊藤慶明, 小嶋和徳: 形状特徴を利用した毒キノコ識別支援ツールのための毒キノコ判
定方式の検討, 第 8回情報科学技術フォーラム FIT2009 講演論文集（第 3分冊）, H-051, pp.217--218, 2009-9
7) 梁良, 石亀昌明, 伊藤慶明, 小嶋和徳: 配置と個人特徴の誇張を利用した似顔絵作成システム, 第 8 回情報科
学技術フォーラム FIT2009 講演論文集（第 3分冊）, H-013, pp.121--122, 2009-9 
8) 中野拓也, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: 音声中の検索語検出における適切なサブワードモデル数の検討, 
平成 21 年度 第 2回情報処理学会東北支部研究会, 2009-2-7, 2009-12 
9) 前田紘輝, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 多点局所探索法を用いた画像高解像度化における評価方法に関す
る考察, 映像情報メディア学会 2009 年冬季大会講演予稿集, 9-4, 2009-12 
10) 栗城吾央，伊藤慶明，小嶋和徳，石亀昌明，田中和世，李時旭: Web 上の語彙を利用した音声クエリ拡張による
検索語検出, SP, SLP, NL, 音声言語シンポジウム, NLC2009-20, SP2009-84, p.99-104, 2009-12 
11) 江六前政宏・伊藤慶明・小嶋和徳・石亀昌明: ビデオ内一致区間検索のための音響情報の時空間配置照合方式, 
CQ2009-63, PRMU2009-162, SP2009-103, MVE2009-85, p.45-50, 2010-1 
12) 今康徳, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 並列分散遺伝的アルゴリズムにおける群島構造を考慮した多様性指
標の導入, 第 3回進化計算フロンティア研究会, P-7, pp.59—62, 2010-3 
13) 今康徳, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 並列分散遺伝的アルゴリズムにおける群構造化による探索性能への
影響に関する考察, 第 72 回情報処理学会全国大会講演論文集, 4U-6, pp.2-269—2-270, 2010-3 
14) 阿部俊祐, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 形状・色特徴を利用した毒キノコ識別支援ツールの評価方法に関す
る研究: 第 72 回情報処理学会全国大会講演論文集, 2Y-5, pp.2-659—2-660, 2010-3 
15) 江六前政宏, 伊藤慶明, 小嶋和徳, 石亀昌明: ビデオ内音響情報の時空間配置を特徴量とした一致区間検索方
式の評価, 第 72 回情報処理学会全国大会講演論文集, 4R-5, pp.1-773—1-774, 2010-3 
16) 前田紘輝, 小嶋和徳, 伊藤慶明, 石亀昌明: 多点局所探索法による画像高解像度化における評価画像選定方法
についての検討, 第 72 回情報処理学会全国大会講演論文集, 4X-4, pp.2-589—2-590, 2010-3 
17) 杉井ひかり, 石亀昌明, 伊藤慶明, 小嶋和徳: カオスニューラルネットワークにおけるパラメータの検討〜自
動作曲への応用を目指して〜, 第 72 回情報処理学会全国大会講演論文集, 2D-2, pp.2-27—2-28, 2010-3 
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18) 小笠原彩夏，梁良，石亀昌明，小嶋和徳，伊藤慶明: 個人特徴の誇張を利用した似顔絵作成システムの評価, 第
72 回情報処理学会全国大会講演論文集, 1D-5, pp.2-21-2-22, 2010-3 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 阿部俊祐，第 72 回情報処理学会全国大会，学生奨励賞，形状・色特徴を利用した毒キノコ識別支援ツールの評
価方法に関する研究，2010 年 3 月 10 日 
2.17.4. その他の活動 
特になし 
 
